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FORSKRIFT FOR TILSKOTT TIL DRIFT AV LINEEGNESENTRALER 1986. 
I medhold av avtale av 20. desember 1985 mellom Norges Fiskarlag 
oq Forbruker- oq administrasjonsdepartementet om støttetiltak til 
tiskerinærinqen for 1986 , har Fiskeridepartementet 23. januar 
1986 fastsatt forskrift om tilskott til drift av 
lineegnesentraler for 1986. 
I 1 
Forskriftens formål. 
Formålet med tilskott til drift av lineeqnesentraler er å 
stimulere til Økt effektivitet i lineegningen for å 
a) oppnå Økt driftstid for linefartøyene 
b) bedre fartøyenes totale driftsøkonomi 
c) oppnå Økt rekruttering oq sysselsettinq . 
s 2 
Spesielle vilkår . 
Tilskott etter S 1 kan gis når følgende vilkår er oppfylt: 
a) fartøyet er registrert i merkeregisteret for fiske- og 
fanqstfartøyer, jtr. lov av 5. desember 1917 om 
reqistrering av fiskefartøyer . 
b) fartøyets høvedsmann står oppført på blad B i fiskar-
manntallet . 
s 3 
Lineeqnesentraler som skal få tilskott under ordningen må være 
godkjent på forhånd. Godkjennelse qis for inntil ett år . 
søknad om å komme inn under tilskottsordningen sendes på fastlagt 
skjema til fiskerisjefen , som administrerer ordningen i 
vedkommende fylke . 
f 4 
Opprettelse av l i neeqnesentral. 
Opprettelse av lineegnesentral skal skje ved skriftlig avtale 
mellom anleqq og fartøyer eller mellom fartøyer som blir enige om 
å organ i sere felles egning . Av avtalen skal f ramgå oppl e gg for 
organisering og d r ift av sentral en , prisbetingelser m.v., 
sammensetninq av kontrol l utvalg og hvem som s kal være kontakt -
person. 
Det er tilstrekkelig at to parter er med å danne en 
lineegnesentral. Partene kan i s like tilfeller bestå av enten to 
fartøyer eller ett fartøy og ett a nlegg i l and . 
Endringer i avtalefo rhold, herunder ti lslutning av nye fartøy, må 
meddeles fis kerisjefen . 
f 5 
Behandlinqsutvalqets funksjon. 
søknad qis endeliq qodkjenninq av et eqet behandlinqsutvalq 
oppnevnt av fiskeristyret i vedkolllllende fylke. 
Behandlinqsutvalqet skal ha minst 2 medlemaer. FØlqende skal 
være med i u~valqet : 
1 representant for fiskerisjefen 
1 representant for fylkesfiskarlaqet/laqene. 
f 6 
Kontrollutvalqets funksjon. 
Ved hver lineeqnesentral skal det etableres et kontrollutvalq 
bestående av en representant for linefiskerne , en representant 
for eqnerne og en representant for f iskeoppkj-perne der disse er 
avtalepart. 
Kontrollutvalget skal ha soa oppqave å påse at bestemmelsene om 
eqnetilskott overholdes, oq at tilskottskravet i fØlqe 
aAnedsrapporten er korrekt. 
f 7 
Tilskottssats . 
Tilskottet utbetales, etter antall eqnede anqler. Det ytes 
tilskott enten linene er eqnet av fartøyets eqne mannskaper eller 
ved hjelp av leide eqnere. Det kan ikke qis tilskott til eqninq 
foretatt oa bord i fartøy. Det kan heller ikke qis tilskott til 
wekanisc:rt linec:gning under denne ordninqen . 
Tilskott for 1986 er kr 5,- pr. 100 anqler . 
Tilskott kan ikke bereqnes til eqninq foretatt tør avtalen er 
opprettet oq søknad foreliqger hos fiskerisjefen. 
Lineeqnesentraler soa var godkjent i 1985 oq hvor oppleqq for 
·orqaniserinq oq drift i 1986 er i saasvar med qjeldende forskrift 
kan .imidlertid qis tilskott fra 1. januar 1986 under forutsetninq 
at disse blir godkjent. Slik godkjenning kan i hvert enkelt 
tilfelle qis av fiskerisjefen . 
f 8 
CJtbet.alinq av tilskott . 
A. Fiskeridirektøren V/Subsidiekontrollen le.an foreta kontroll av 
at de innqåtte avtaler oq orqaniserinqen av de enkelte 
lineeqnesentraler ligqer innenfor de forutsetninqer som er 
laqt til qrunn for ordninqen . Oqså etter hver utbetalinq kan 
Subsidiekontrollen foreta nødvendig kontroll. Riksrevisjonen 
kan foreta kontroll av alle sider ved eqnetilskottsordninqen. 
Alle bilaq vedrørende eqnetilskottsordninqen skal oppbevares i 
minst tre år oq ~•re lett tilqjenqeliq for kontroll. 
B. CJriktiqe oq feilaktige opplysninger kan føre til tap av retten 
til å motta lineeqnetilskott oq kan medføre straffeansvar. 
f 10 
IUaqeadqanq • . •. 
Fiskerideparteaentet er klaqeinsta.ns, jfr . forvaltninqsloven av 
10 . februar 1967 . 
f 11 
Andre bestemmelser. 
Tilskott til drift av lineeqnesentraler reqnes som skattepliktig 
inntekt. Den enkel te lineeqnesentral innberetter det beløp som 
er utbetalt til båteier / høvedsmann til de respektive 
fylkesskattesjefer etter kalenderårets utganq. 
f 12 
Ikrafttredelse . 
Denne forskrift t rer i kraft 1. januar 1986, oq gjelder hele 
landet . 
